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B O L E T I N 
" D E ' l u J ^ 
ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
Número 44 Mes de Abril de 1017 
I t INF TD X O 3 3 
I . - Estadíst ica del Movimiento natural de la pob'ac ión .—N xclmlentos, m a t r i m o n i o s y d e f u n -
c i o n e s ; p á g . 3 — C a u s a s d e m o r t a l i d a d c o m b i n a d a s c o n l a e d a d d e l o s f a l l e c i d o s ; 
p á g s . 4 y 5 — D e f u n c i o n e s c l a s i f i c a d a s p o r l a p r o f e s i ó n y l a e d a d d e l o s t a l l e -
c i d o s ; p á g . 4 . — D e f u n c i o n e s p o r E n t i d a d e s d e p o b l a c i ó n y c o e f i c i e n t e s d e m o r -
t a l i d a d p o r e n f e r m e d a d e s i n f e c t o - c o n t a g i o s a s y e n g e n e r a l ; p á g . 5 . — N a t a l i d a d , 
N u p c i a l i d a d y M o r t a l i d a d c o m p a r a d a s c o n l a s d e i g u a l m e s d e l a ñ o a n t e r i o r ; 
. p á g i n a 5 . 
I I . —Suicidios; p á g . 6 . 
I I I . — Observ retoñes meteorológicas; p á g . 6 ( d a t o s d e l a E s t a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a d e B u r g o s ) . 
I V . — B r o m a t o l o g í a . — S e r v i c i o s p r e s t a d o s e n e l M a t a d e r o ; p á g . 6 — A r t í c u l o s i n t r o d u -
c i d o s ; p á g . 7 . — P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s d e c o n s u m o ; 
p á g 7 . ( D a t o s o f i c i a l e s p r o p o r c i o n a d o s p o r l a A l c a l d í a ) . 
V - — J o r n a l e s de la dase obrera; p á g . 7 . ( A ' c a l d í a ) . 
V I . — H / ^ M Í . — A n á l i s i s d e l a s a g u a s p o t a b ' e s . — A a á ü s i s d e s u b s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s . — 
I n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a e n l o s M a t a d e r o s . — R e s e s r e c o n o c i d a s y s a c r i f i c a d a s . -
I n u t i ' i z a c i o n e s e n l o s m e r c a d o s , t i e n d a s , e t c . — D e s i n f e c c i o n e s — V a c u n a -
c i o n e s ; p á g i n a 8 ( A l c a l d í a ) 
W l . —Beneficencia — C a s a s d e s o c o r r o . — A s i s t e n c i a d o m i c i l i a r i a ; p á g i n a 8 — H o s p i t a l d e 
S a n J u a n . — H o s p i t a l d e l R e y . — H o s p i c i o p r o v i n c i a l . — C a s a r e f u g i o á ó S a n 
J u a n ; p á g . g — C a s ^ p r o v i n c i a ! d e E x p ó s i t o s . — C a s a d e m a t e r n i d a d . — A l b e r -
g u e s n o c t u r n o s m u n i c i p a l e s . — R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s p o r l a T i e n d a - A s i l o — 
G o t a d e l e c h e ; p á g . 1 0 . — ( D a t o s s u m i n i s t r a d o s p o r l o s J e f e s d e l o s e s t a b l e c i -
m i e n t o s r e s p e c t i v o s ) 
V I I I — O t r o s servicios municipales I n c e n d i o s . — V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s — A l u m b r a d o 
p ú b l i c o . — I n s p e c c i ó n d e c a l l e s ; p á g . 1 0 . — I n h u m a c i o n e s . — C o n c e s i o n e s o t o r -
g a d a s p o r e l A y u n t a m i e n t o ; p á g 1 1 ( A l c a l d í a ) . 
I X —Monte de Piedad y C a j a de Ahorros del Círculo Católico de O b r e r o s . — - O p e r a c i o n e s r e a -
l i z a d a s ; p á g . I I . 
X. -—Movimiento económico — A l t e r a c i ó n y c a r g a s d e l a p r o p i e d a d i n m u e b l e ; p á g . 1 2 . 
( R e g i s t r o d e l a P r o p i e d a d ) 
X I . —Instrucción p r i m a r i a . — A s i s t e n c i a á l a s e s c u e l a s d e n i ñ o s y n i ñ a s , n a c i o n a l e s y p r i -
v a d a s ; p á g . 1 2 ( I n s p e c c i ó n d e p r i m e r a e n s e ñ a r z ? ) . 
' X A \ . ~ Movimiento de Bibliotecas. — N ú m e r o d e o b r a s y c l a s i f i c a c i ó n d e l a s m i s m a s p r o -
p o r c i o n a d a s e n l a B i b l i o t e c a p r o v i n c i a l ; p á g 1 2 . (JÍ fa d e d i c h o C e n t r o ) . 
X I I I . —Accidentes fortuitos) p á g . 12.—Accidentes del t r a b a j o . — C l a s i f i r a c i ó n d e l a s v i c t i m a s ; 
' p á g 1 3 . ( G o b i e r n o C i v i l ) . 
X I V . -Servicios de Pol ic ía ; p á g . 1 3 . G o b i e n o C i v i l ) . — S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r l a G u a r d i a 
m u n i c i p a ! ; p á g . 1 4 . ( A l c a l d í a ) 
^ . Y . — Movimientos penal y carcelario — C l a s i f i c a c i ó n d e l o s r e c l u s o s : p á g s . 1 4 , 1 5 y 1 6 . — 
S e r v i c i o d e I d e n t i f i c a c i ó n ; p á g 1 6 . ( J e f e s d e l o s e s t a b l e c i m i e n t o s r e s p e c t i v o s ) . 
X V I . - Servicios postal y t e l e g r á f i c o . — S e r v i c ' o t e l e g r á f i c o ; p á g . 1 6 
BOLETÍN DE LA ESTADISTICA MÜN1CIPAL DE BURGOS 
Año V Abril de 1917 N ú m e r o 4 4 
I s t a d í s t i c a d e l m o v i m ^ n t o n a t u r a l d e l a p o b l a c i ó n 
P o b l a c i ó n c a l c u l a d a . 3 2 6 5 0 
A b s o l u t o . 
M i n e r o d e hechos .< 
N a c i m i e n t o s ( 1 ) 7 4 
D e f u n c i o n e s (2) 1 0 4 
M a t r i m o n i e s . . 7 
l N a t a l i d a d 2 Í 2 7 
P o r 1 0 0 0 h a b i l a n l e s . l M o r t a l i d a d . . . . 3 4 8 




Dobles Triples ó más 





N A C I D O S V I V O S 














N A C I D O S M U E R T O S 
MUERTOS AL NACER Ó AISTEh DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA 
Leg í t imos 
Far. Hem. 
H e g í l l r r o s . 
Far. Hem. 
Expós i tos 
Far Hem. 




M ^ T I F t l l V E O l S r X O S 














Contrayentes Varones de edad de 
menos 
de 20 












Contrayentes hembra^ de edad de 
menos 
de 20 






















T O T A L DE 
Defun-
ciones 





I D T J 3 S r G X O I s T E S 













V i u -
das 
1 5 
F A L L E C I D O S 
MENORES DE CINCO ANOS. 
I egi timos 
Var. 
1 Q 14 
I l eg í t imos 
Var. 
F A L L E CIDC S EN E S T A B L E C1MIE NTC S 
B E N É F I C O S 
£ n hospitales 
y casas de snlud 
. Menores 
de ¿i a ñ o s . 
Var Heni. 
De 5 en 
adelante. 
Var l lem. 
En otros esiable-
•imientos bené f i cos . 
Menores 
de 5 años 
Var l lem. 







0 ) No se incluyen los nacidos muertos. 
Pe consideran nacidos muertos los que nacen ya muertos y los que viven menos de 24 horas. 
(2) No se incluyen las defunciones de los nacidos muertos. 
1 Fiebre tifoidea (tifo abdominal). 
8 Difteria y Crup. 
9 Gripe 
12 Otras enfermedades epidémicas 
13 Tuberculosis de los pulmones. 
14 Tuberculosis de las meninges. . 
15 Otras tuberculosis. . . . 
16 Cáncer y otros tumores malignos 
17 Meningitis simple. . . . . 
18 Hemorragia y reblandecí .t0 cerebrales 
19 Enfermedades orgánicas del corazón 
20 Bronquitis aguda. 
?1 Bronquitis crónica. . . . . . 
22 Neumonía . , 
23 Otras enfermedades del aparato respira 
torio (excepto la tisis) . . . . 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) 
27 Hernias, obstrucciones intestinales. . 
28 Cirrosis del h ígado 
29 Nefritis aguda y mal de Br ight . . . 
30 Tumores no cancerosos y otras enferdes 
de los órganos genitales de la mujer.' 
31 Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis 
flebitis puerperales . . . . . . 
33 Debdad. congèni ta y vicios de confción. . 
34 Senilidad. . . , . 
35 Muertes violentas (excepto el suicidio) 
37 Otras enfermedades 
38 Enfermedades desconocidas ó mal definds 
TOTAL 
E S T A D I S T I C A Ü E L A S C A U S A S D E M O R T a t m 
DE MENOS 
DE UN AÑO 
Var Hem, 
15 
De 1 á 4 
Vor Hem, 
8 i 3 
De 5 á 9 
Var Hem, 
De 10 á 
14 años 
Var, Hem. 
De 16 á 
19 años 
Var Hem. 
De 20 á 
24 añoa 
Var Hem. 
De 25 4 
29 años 
Var Hem, 




ESTADISTiCÁ DE U S DEFUNCIONES CIASIFICADAS POR LA PROFESIÓN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S 
ic. 
l i . 
12. 
Explotac ión del sue lo . . . . . 
Ex t racc ión de materias mine-
rales - , 
Indus t r i a . . . . ' 
Transportes 
Comercio , , 
. Fuerza pública 
Adminis t rac ión p ú b l i j a . . . . . 
Profesiones Jiberales . . . 
Personas que viven principal-
mente do sus rentas 
Trabajo domést ico 
Designaciones generales, sin 
indicación de profesión deter-
m í n a l a 
Improductivos. Profesión des 
conocida 
De menos 
de 10 años 
TOTAL 
B 3D A . X> S S 
De 10 à 14 D e l S a Id 
II. V. 
» I 2 
I!. 
De 20 a 29 De 3o á 39 
V , H. 
I I De 60 
De 40 a 49 De SO a 59 y de más 














- n M R l N A D A C O N L A E D A D D E L O S F A L L E C Í D O S 
Pe 40 á 
orinem 
De 45 á 
49 años 
Var He ni 
De 50 é 
54 años 
Var 
De 65 á 
59 años 
Hem. iVar II em 




Oe 65 á 
69 años 
Var II •Mil 





De 75 á 
79 nños 
Var Hein 
6 1 2 
De 80 á 
o t e ño=; 
Var Hem, 
2 2 
De 85 á 
89 años 
Var Hem, 








ie 100 a 



























D e f u n c i o n e s , p o r E n t i d a d e s , r e g i s t r a d a s e n e l m e s d e A b r i l y c o e f i c i e n t e s d e m o r t a l i d a d p o r i n f e c t o 
c o n t a g i o s a s y e n g e n e r a l s o b r e l a b a s e d e p o b l a c i ó n d e l C e n s o d e 1 9 1 0 . 
E N T I D A D E S 
B u r g o s . 
C o r t e s 
H o s p i t a l d e l R e y . . 
H u e l g a s . . . . . 
V i l l a g o n z a l o - A r e n a s . . 
V i l l a l o n q u é j a r . . . . 
V i l l a t o r o . . . . 
V i l l í m a r 
D i s e m i n a d o s 
Censo de Doblacion de 1910 
Població'i de Hecho 
Var. 
1 4 6 7 0 
1 5 2 
i 3 7 
1 2 6 
4 6 
7 8 
2 4 8 
2 1 0 
4 3 4 
//em. 
1 4 1 1 4 
1 7 7 
1 7 7 
1 8 5 
4 2 
7 6 
2 3 9 
1 7 7 
3 0 1 
TOTAL 
2 8 6 8 4 
3 2 9 
3 1 4 
3 1 1 
8 8 
1 5 4 
487 
3 8 7 
7 3 5 



































Coeficiente de mortalidad 














0 - 6 4 
0 

















2 ' 3 0 
//em. 
3 ' 1 9 
5 ' 6 & 







N a t a l i d a d , n u p c i a l i d a d y m o r t a l i d a d d e e s t e m e s c o m p a r a d a c o n l a d e i g u a l , m e s d e l a ñ o a n t e r i o r . 
N U M E R O DE NACIMIENTOS 
Mes de A b r i l 
De 1916 
7G 
De l ' j n 
7 4 





N U M E R O DE MATRIMONIOS 
Mes de A b r i l 
De 1916 De 1911 






NUMERO DE DEFUNCIONES 
Mes de A b ' i l D . F E R E N OIA* 
De 19IG 
9 4 
De 1917 I Abso'uía 






s - c r i a i x D i o B 
CLASIFICACIONES 
Solieres . . . . 
De 31 á 35. . . . . 
Saben leer y esa- bir. 
TEÏSTAT1 VAS 
V. II Total 
SUICIDIOS 
V. Hi Total 
CLASIFICACIONES 
Jornaleros ó b r a C í 3 r o g , 
Cauyas desconoaidas. 
Por s u ^ p e n n ó n . . 
TENTATIVAS 
V. : i . TotM 
SUICIDIOS 


































































O B S F i ^ V ^ O X O I S T E S Ub/L E T - E O I R O X J O O C O A S 


































- 2 0 
- 2 l 8 
- l ' O 
- 0 7 
- 3 0 
0 0 
- 2 0 
- 2 8 
10 
- 0 l 7 
1 8 
l'O 
- 0 4 
- 0 6 
—30 
- 1 0 
08 












































































D R E C C I O N 
8 horas 16 horas 
8. W . 




N . W . 
N . E . 
E . 
W . 
N . ' E . 
E . s . w . 
S.; 
E . 
N . E . 
N . E . 




N . ' E . 
N . E . 




N . E . 
P. W . s . w . s . w . s- "w. 
N . s . 
E ! 
N . W . 
W . 
N . 
P. W . 
s . w . 
N . E . 
N . 
N , W . 
N . i 
N . W . 
N. \ V . 
N . 
N . f . 
E . 
E . 
N . E . 




S. E . 
N . 















































E S P E C I A L E S 
g r a n e o 
g anizo 
Resumen correspondiente al mes de Abril de 1917 
/ L a t i t u d g e o g r á f i c a N . 4 2 ° , 2 0 ' 
E S T A C I Ó N D E B U R G O S L o n g i t u d a l W . d e M a d r i d 0 o . 0 ' , 4 " 
( A l t i t u d e n m e t r o s S G í M 
PRESIÓN A riVIOSFÈRICA Á O GRADOS 
M á x i m a 
6 9 4 ' 0 
Mínima 
6 7 7 * 3 
Media 













9 3 8 2 
Velocidad 
media 
3 1 3 
LLUVIA O NIEVE 
Total en m i l í m e t r o s 
3 2 í 8 
B R O M A T O L O G I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el Matadero, 
(vacas, ternerf s y lanares). . 
Vacas K i l o s Ter-
neras 
K i l o s L a -
nares. 
K i l o s 
65.475 
Cerdi K i l o s 
18;540 
Cabrio Ki los 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Beses sacrificadas Iv:logramo 
Carnes saladas, en conserva, embutidos, id 
Aves y caza 
Gallinas, perdices, conejos, l iebres. , . . . . . . 
Pollos, patos, ánades , gansos 
Palomas 
Pichones 
A r t í c u l o s var ios 
Huevos Docenas.. . 
Maíz , , . Kilogramos 
Centeno . . . i d . 
Manteca i d . 
Quesos del país id. 
Iñi. del extranjero. . . . . . id . 
U N I D A D E S 





5 } 804 
199 
2,640 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Harina, Kilogremos 
A c e i t e . . . . i 1 . 
Leche . . . . i d . 
Bebidas 
Vinos comunes Li t ros . 
Idem finos y champagne. , . i d . 
Sidra id . 
Aguardientes (grados centesimales) . . . . 
Licores . . . . . . L i t ros 
Cervezas id . 
Pescados y mar iscos , .. . . Kilogramos 
L e g u m b r e s , ve rduras y f ru tes 
Grarbanzos y arroz . Kilogramos 
Judias secas y otras legumbre-. i d . 











Precio que obtuvieron los principales articules de consumo en el citado mes 
A R T Í C U L O S m C O N S U M O 
Carnes ordinarias1 
de ganado . . , 
Pan común de t r i g o . . . . kgmo. 
Idem de centeno., id.. 
/ Vacuno id 
Lanar . . . i d . 
Cerda fresca i d , 
Toc'no, . . . . i d . 
Tocino salado i d . 
Bacalao . . . . id 
Sardina salada. . id . 
Pesca fresca ordinaris . i d . 
Arroz . . . . i d . 
Garbaczo? i d . 
Patatas id . 
J u d í a s id 
Huevos docena 


































A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Azúcar . . , . . . . . . é . kgmo. 
Café i d . 
Vino común (claro) l i t ro 
I d . (t^nto) i d . 
Aceite c o m ú n . . . i d . 
leche i d . 
L e ñ a . . . . . . 100 klgs. 
Carbón vgta l . . ki lo. 
I d . m i n e r s J , p.a . i d . 
Cok H . 
Paja 100 klgs 
Petróleo l i t ro 
Fluido eléctr ico (6 bujías al mes) 
Gas (metro cúbico) 
A l q u i l anual de \ Para la clase obrera 






































J O R N A L E S D E LA. G L A S E OBRERA 
J Ó a N A L B S . —Clasrs 
Obieros fabriles^ « 
e i n dus tr . alee. > 
Mineros, 
Meta 
' ( Otras clases 
( Herreros Al j amies Carpinteros.. . . • • • Canteros 
¿ Pintores 
] Zapateros 
/ Sastrt s 
I Costureras y modistas 
\ Otras clames 


























l í I 1 1 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
CIFRA MEDIA DE VARIAS DETERMINACIONES 
C L A S E S O N O M B R E S 
D E L O S V I A J E S ' 
C o m p a ñ í a d e a g u a s . . . 
F u e n t e d e l R i v e r o . 
IVEILIQFl A 2V10S POR, X^ITRO 
Residuo fijo 
à 4J0 grados en 
Diso luc ión 
6 4 
2 6 5 
Suspens ión 
Materia orgánica total 
representada en oxigeno 
Liquido 
ác ido 
2 ' 1 
L i q u i d o 
alcalino 
0 8 
0 - 9 
Reacciones directas 











6 2 9 
1 5 1 5 
Minina 
3 1 5 
9 2 0 
Contaminación 
expresada por 
la existencia de 
bacterias de origen 
intestinal. 
- f - 1 v e z coli 
- j - 1 v e z coli 
N O T A . — E n la contaminación se empleará el B'gao — cuando no exisba; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en cifra el número de dias que en el mes se haya advct ido . 
A D á i i s i s de s u s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s 




Pan. . . 
Inves t igac ión de la 
trichina en una car-





I n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a e n l o s m a t a d e r o s 
Reses reconocidas y sacrificadas. 
Bovinas 421 
i Lanares -21 
! De cerda,. 243 
Cabrías » 
R E S E S BOVINAS RSCONOOIDAS Y D E S E C H A D A S 
Por falta de nut r ic ión , inuti l izada (ternera) 0, 
B E S E S DE C E R D A R E C O N O C I O 18 
C A R N E S Y VÍSCERAS I N U T I L I Z A D A S 
Pulmones, O; Hígados . 0 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N L O S M E R C A D O S , T I E N D A S , 
P U E S T O S , E T C . 
J a m ó n desechado para que vuelvan al oreo, 62 ki los 
Pescados, 135 kilog. 
Tibial de desinfe ciones practicadas.. . 
Ropas de todas c,aces esterilizadas.. . 
Desinfecciones practicadas á pet ic ión 
de las Autoridades facultativas ó de-
bidas á la in ic ia t iva del Laboratorio. 
I d . id á pet ición de los particulares. . 





Establecimientos particulares i 
Institutos mpales. (1 st. 1917) I 
Casas 'le socorro i 
B e n e f i c e n c i a 
G A S A S J O B S O C O R R O 
Número de Distritos para t i servicio mé lico en que 
se baila d i v i l i d a la ciudad . 6 
Idem de casas de Socorro. . . . , . . . . . 1 
SERVICIOS PRESTADOS D U R A N T E E L MES 
Enfermos asistidos á domicilio . . . 4 
Idem en consulta general » 
Ac'oidentes socorridos 119 
Partos y abortos asistidos » 
A S I S T E N C I A DOMICILIARIA 
S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r i o s M é d i c o s d e l D i s t r i t o 
B a r r i o s 
Total 
w S c 
' ¿ S I 
1 6 6 
1 5 0 
3 1 5 
2 1 6 
1 9 4 
2 3 5 
4 6 
1 3 1 2 
4 7 
7 3 












4 5 6 3 8 8 
4 0 
6 1 





3 8 9 
S e r v i o s p r e s t a d o s p o r l o s P r a c t i c a n t e s d e l D i s t r i t o 
Distri tos 



















Hay una bri 
gada especial 
R e c e t a s d e s p a c h a d a s 
Asi tencia d miciliavie 








H O S P I T A L D E SAN J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
Medicas. . . ¡ 0 t r 8 S i . . s / 
Q ^ W J ^ ^ . j 0 t r í i g 
Existencia 















S A L I D A S 
Pór 
mnert". 










M o r t a l i d a d p o r m i l . . . . i 5 6 ' 8 6 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
M é d i c a s . . . j l ^ t o - c o n t a g i o s a s 
s\ • ' • i T r a u m á t i c a s . . 
Q u i r ú r g i c a s ^ 0 t r f í S t _ * * ' ' ' . 
Existencia en 
31 de Marzo 











c u r a c i ó n 
S A L I D A S 









M o r t a l i d a d p o r m i l . . . , . . i 6 ' i 3 
Hospicio y Hospital provinciales con Colegio de sordo-mudos 
M O V I M I E N T O DE ACOGIDOS 




Baja.. \lOT d e ^ i ó n . . 
1 / r o r otras oauca?. 
TOTAL. 

























M O V I M I E N T O DF, E N F E R M E R I A 






Existencia en fin. de mes. 
Enfermedades comunes. . 
Idem inf-jcciosas y contagiosas 


























GASA R E F U G I O D E SAN J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o d e a c o g i d o s e n i . 0 d e m e s . . . 
E n t r a d o s 
Suma. 
B a j a s . j 
P o r d e f u n c i ó n . 
P o r o t r a s c a u s a s . . . 
T O T A L . 






















1 5 7 
0 
157 
1 5 7 
L a e n f e r m e r i a d e e s t a c a s a f o r m a p a r t e d e l H o s p i t a l d e S a n J u a n , 
Mortalidad por 1.000 acogidos, ancianas, 00 00; total C 00 
1 0 
Gasa proviacial de Expósitos 
Existencia en 1.° de IDFS. 
Entradas 
S u m a . 
S a l i d a s y Por d e f u n c i ó . . 
j a s (Por otras ceusfs. 
E x i s t e n c i a en f i n de -nes 
L a c i a d o s con { I n t e r n o s . . . . 
n o d r i z a . . { E x t e r n o s . . . . 
TT „, i - \ In ternos . M a s í a 1 ano. , . { t t . ... } Ext trnos 
T\ i ' A & ( Internos, 
a t o . . ) D e l a 4 a f i 0 8 - - ( E x t e r n e s 
( De m á 8 d e 4 a ñ o s . j I n t e r n o S -
M o r t a l i d a d per 1000. . , 
















09 ep s^ca CQ 
09 oV ea 1 
SOU 8 
of •? ce s a 
08 ? 03 ©a 
soné 



























































Albergues aocturaos muaicipales 
ALBERGUES 
Asi lo de pobres tran-











R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s p o r l a T i e n d a - ñ s i l o 
De pan . . . . . • 2300 
De sopa 1049 
De bacalao 183 
De cocido 2231 
De carne coc'da. . . 963 
De callos » 
V i n o 644 
Gota de leche 
Hembras \ 
T o t a l 
Litros de leche consumida. . 





O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
m c E a m x o s 
Durante el mes de Marzo no se ha registrado en esta 
Ciudad incendio alguno. 
Vehículos matriculados 
Existencia eo 
31 Marzo. . 
Matriculados 















N U M E R O D E L U C E S 










ñlumbrado por petróleo 




laspección de cabes 
Número^ 
Acometidas á la a lcantar i l l a . . . 0 
Blanqueo y p in tu ra de edif icics. . 2 
R e p a r a c i ó n de calles . . . . . varies 
Demoliciones . . 0 
Desaloj s parciales 0 
I d e m totales 0 





Municipal de San 




O o I TOTAL 
£ IDE SEXO-
11 
52 45 97 
C o n c e s i o n e s o t o r g a d a s p o r e l R y u n t a m i e n t o 
C E M E N T E R I O S 
S E P U L T U R A S C O N C E D I D A S 






T U M -
BAS 











« T E DE PIEDAD DEL CIRCULO CATÓLICO DE OBREROS 
EMPEÑOS 
Interés cobrado por los prés tamos 6 por 100 
Número total de empeños nuevos y renovaciones 
sobre alhajas y ropas durante el mes 223 
Imf orte ( n pesetas de los mismos. . . . . . . 5813 
C l a s i f i c a c i ó n p o r o p e r a c i o n e s 
Préstamos sobre 
alhajas.. . . 


























C l a s i f i c a c i ó n p o r c a n t i d a d e s 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 

































Número de desacnpeños de alhajas 9^ 
Importe en pesetas de los mismos 43J3 
Número da desempeños de ropas. . 71: 












75 i d . 





i d . 
id . 
i d . 

















Número de part'das de alhajas vendidas . . . » 
Importe de las mismas en pagetas i » 
Número de partidas de ropa vendida, » 
Importe de las mismas en pesetas. . . . . . . » 
C l a s i f i c a c i ó n p o r c a n t i d a d e s d e l a s p a r t i d a s v e n d i d a s 
i 9 n.p.M 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 251 á 
2-r> pesetas 
75 id . 
150 id . 
250 i d . 
1250 i d . 
Partidsa Pesetas Partidas Pesetas 
Días del m^s en que se han hscho mayor n ú m e r o de pi é 
tamos, 4, 7, 17 y 20. 
CAJA DE AHORRO DEL CIRCULO CATÓLICO DE O B M O S 
I N T E R É S P A O A D O Á LOS I M P O N E N T E S . 3 POR 100 
Número de imposiciones nuevas * 55 
Idem por cont inuación 664 
Total de imposiciones 719 
Importe en pesetas 154,50995 
intereses capitalizados . . » 
Número de pagos por saldo 40 
Idem á cuenta 265 
Total de pagos 305 
Importe en pesetas 77.43549 
Saldo en 1:0 de A b r i l de 1917.—Pea?.. . . 2 C0D.270 59 
N ú m e r o y c l a s e d e l o s i m p o n e n t e s q u e h a n i n g r e s a d o , h a n c e s a d o y e x i s t e n e n e l m e s 
Menores de 14 años 
Dedicadas á las labores de su casa 
Sirvientes 
i V a r o n e s . 
" I H e m b r a s 
/ S o l t e r a s . 
, . I C a s a d a s . 
( V i u d a s . 
t V a r o n e s , 
' i H e m b r a s 
J o r n a l e r o s y a r t e s a n o s . 
E m p l e a d o s 
M i l i t a r e s g r a d u a d o s . . 
I d j m n o g r a d u a d o s . . 
A b o g a d o s 
M é d i c o s y F a r m a c é u t i c o s . 
O t r a s v a r i a s c l a s e s . . . 
( G o b i e r n o c i v i l e n d i s t i n t o s 
D e l a s c a j a s e s c o l a r e s . . 
c o n c e p t o s 
T O T A L 
H a n 




































E x i s t e n 
5 6 2 
4 8 2 
5 6 6 
9 9 
1 7 3 
8 
8 5 1 
2 4 6 





5 0 7 
0 
0 
3 2 0 2 
1 2 
M O V X M X B N X O K G O N Ò M X C O 
Ailepsíiensg j cargas ei la pepsiai imaiiMs 
Durante P1 mes de A b r i l se han inscrito en el Regist e 
de la propiedad dos erntratos. de compra-venta y ninguno 
de p rés tamo hipotecario sobre fincas situadas en el t é rmino 
municipal de esta ciudad, resultando los siguientes datos: 
N ú m e r o de las fincas ven 
didas 
Superficie total de l a ; 
mismas . . . . 
Importe total de la vente 
N ú m e r o de las fincas hi 
potecadas . . 
Superficie total de l a i 
mismas. . 
Total cantidad prestada. 
I d . i d . garantida 
In t e ré s medio de los prés 
tamos. . - • • 
Urbanas R ú s t i c a s 
0 0 000 
00.000 35000 Pesetas 
n i t V es 





p ' a s 
000 Areas. 
0.000 Pesta s. 
0 0U0 i d . 
INSTRUCCION PRIMARIA 
E 5 CU El", AS 
DE N I Ñ O S 
§ i Graduadas.' 




Graduadas . . 
Adultos. 
DE N I Ñ A S 
ü í 
g | Graduadas . 
2 \ Uni tar ias , . 



































1 3 9 h 8 
lloras 
serna-








M O V I M I E N T O D E B I B L I O T E C A S 
BIBLIOTECAS 
Provincial 





















A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o d e h e c h o s n 4 
TOTALES. . 
Edades 
Hasta 5 años . 
De 6 á 10 años, 
De 11 á 15 id . 
De 16 á '¿0 id 
De 21 á 25 id . 
De 20 á 80 id 
D e i a á 8 5 i<3. 
De 36 á 40 id 
De I I á 4 í id . 
De 46 á 50 id . 
De 51 á 55 id. 
De 56 á 60 id . 
De 61 en adelante 
Sin c·asifi·'ar. 
Estado civi l 
'Solteros. . . 




Albañile?. . . 
Carpinteros. . 




































V I C T I M A S 
MUPJRTOS 
Canteros. . . . 
Ferroviarios.. . 
Electricistas. 
Cocheros. . . 






l e s 
Jornaleres . . 
Sirvientas. . 
Otras profesiones. 
Sin profesión. , 
No çons t a . . . . 
Causas 
Caída de vehículo 
ó caballo. . . . 
Idem deandamios 
Por el tren. . . . 
Por arma de fuego 





No consta. . . 
LESIONADOS 

























ÍGGidentes M trabajo registrados en el lobiemo civil de la prniacia 
N ú m e r o d e h e c h o s 6 
dasi&aaioi ie las vlollmas 
Por su sexo , 




Por su naturaleza. 
^ De la capital.. . 
De la provincial D e l o s d e m á f 
' Ayuntamientos. 
De las demás provincias. . . . 
Por su edad 
De 14 á 16 años 
De 16 á 17 
De 18 á 40 
De 41 á 60 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
De 1 á l'ád pesetas 
De 1 50 á 1'99 id . . . . . . . . 





i d . . . . . . 
Por los dia^ de la semana 
Lunes 
Martes. . . . . 




Por la hora en que ocurrieron 
En las seis primer AS h iras dbl día 
A las siete 
A las nueve , 
A las diez 
A las once 
A las doce. 
A las trece 
De 2 50 á 2'99 
De 3 á 3'49 
De 3'50 á 3 99 
De 5 á 5 99 
De 8 á 8-99 
4aksiáeites 7 daslfieaeioa ie las Tlellísas 
A las diez y seis . 
De las veinte en ade'ant ' . 
Por las horas de jornada 
Diez horas. . . 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
Servicios generales del Estado, Dipu 
tacirnes ó Municipios 
Minas, Salinas y canteras 
Trabajo del hierro y demás metales . 
' Trabajos en piedra 
Construcción . < A l bañi les . . . , 
( Carpinteros . . . 
Idem del vestido 
TVans/wríes —-Otras clases de i d . . 
Comercio 
Jornaleros, braceros, peones, etc., ó 
individuos sin indicación de una 
profesión determinada.. . , . 
ACCIDENTES Y SUS CONSECUENCIAS, 
Por la causa productora 
Máquinas -her ramien tas 
Carga y desmrga. 
Caida de objetos 
Caída del obrero. . . . . . . . . 
Materias incandescentes, corrosivas y 
explosivas (quemaduras) . . . 
Maniobras ferroviarias 
Causas varia*. 
Calificación y lugar de las lesiones 
C a b e z a . . . . . . 
I Tronco 
Leves. . . . / Miembros superiores. 
/ Idem inferiorep. . . 
^ G-enerales . . . . 
Mortales... . . . . . . . 
Calificación de la inutilidad 
Temporal.. . . 
Permanente.—Absoluta 
S B J R . ' V i a i O S 13 3B I ^ O L I O X A . 
I1 E L I T O S 
Contra las personas 
L e s i o n e s 
Otros delitos.. . . . . . . , 
Contra la propiedad 
Robo . 
Hurto 
Contra la honestidad 
E s c á n d a l o p ú b l i c o . . . . 
B las femia 
Juegos y rifas 






t enta í ivas 
MJTORES 0 PRESUjiTOS 
Varones | Hemb'as 
O O L / C H r l D O S T3IST D X A S 
TRABAJO VÍSPERA DE FIESTA 
S E R V I C I O S PRESTADOS POR L A G U A R D I A MUNICIPAL 
Detenciones 
Por heridas 1 
Por hurto y robo 6 
Por sospechas de idem. . . . . . . . 1* 
Por estafa. . . . . . . . . . . . . 1 
Por orden superior.. . 1 
Por desacato. 0 
Por escándalo 13 
Por cometer actos deshonestos 0 
Auxi'ios 
A varias autoridades . . 0 
A particulares. 9 
En la casa de socorro 16 
En farmacias 0 
En casos de incencio . . 0 






Reconvénciones por infrirgir 
las Omenaczas municipales 
Personas 62 
Automóviles. . Q 
Bicicletas . . . . . . . . 2 
Coches de punto : , . . . 0 
Carros. 1 
Caballerías . . . . . . . . i . . 1 
TOTAL GENERAL. 119 
M O V Ï M X B H T O P E N A L 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado civil 
Solteros 
Casados. . . . . . . . . . 
Viudos.. . 
TOTAL . . . 
Por edades 
De 2 i á 30 años. 
De 31 á 40 i d . . . . 
De 41 á 50 id . . . 
De 51 á 60 id. . 
TOTAL . . . . 
Por iEstruccion elemental 
Saben leer. . . . . . 
Saben leer y escribir . . 
No saben leer. . . . 
TOTAL 
Húmero de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Reir cidentes . 
No reincidentes 
TOTAL, . . . . 

































































































203 0 203 4 199 
130 
73 

























0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
116 
84 
0 0 0 0 
0 0 0 o 
1 5 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
Número de reclusos cumpliendo condena., 
Número de reclusos de tránsito rematados 
Idem id. á disposición de las Autoridades. 
TOTAL 
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Número de recluses fijas 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id, á dispos ic ión de las Autoridades. 
TOTAL. 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado oivil 
Solteras 
Casadas 
V i u d a s . . . . . 
TOTAL 
Por edades 
De rnecos de 10 a ñ o s 
D e ID á 15 a ñ o s . . . . 
De 16 á 20 
iDe 21 á 30 
D a 3 1 á 40 
De 41 á 50 






De m á s de 60 a ñ o s 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer . . . . . . . . 
Saben leer y escribir 
No saben leer 
TOTAL . 
Número de veces que hen ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id 
Por tercera id 
Por m á s de tres veces . 
TOTAL.. 




Bajas En ;)0 de Abril 
10 












6 0 6 0 
Servicio de identificación 
N 0 de los reclusos r e s e ñ a d o s a n t r o p o m é t r i c a . t e 
Idem de los comprobados (1). . . . . . 
Idem de los identificados (2). . . . . . . 
Idem de los fotografiados 
TOTAL . . . . 


































Burgos, 20 de mayo de 1917 
E l Jefe de E s t a d í s t i c a , FEDERICO CAMARASA. 
(1) Individuos que han pasado dos ó más veces por el Gabinete antropométrico con el mismo nombre. 
(2) Idem idem dando nombre distinto. 
